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 :ملخص
في السابق منحصرة نحو الهدف االقتصادي الذي وجدت من أجله أال وهو تحقيق الربح  المنظمةكانت اهتمامات 
لكن هذه النظرة الضيقة اتسعت لتذهب إلى أبعد من ذلك لتؤكد  لوقت نفسه مسؤوليتها االجتماعية،متجاهلة في ا
 ةالبشري ومواردها تجاه المجتمع بصفة عامة ارسات االجتماعية التي تقوم بها مختلف الممعلى أن المؤسسة تشمل 
ف ممارسات المسؤولية من هذا المنطلق سنحاول من خالل هذه الورقة البحثية التطرق لمختل ،بصفة خاصة
مع تسليط الضوء على التميز المؤسسي تجاه الموارد البشرية والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق االجتماعية 
 (03)( فقرة موزعة على33من ) مكون  استبيانولتحقيق ذلك تم استخدام  ، باألغواطمركز الجهوي للتصوير الطبي ال
أكدت   :(Spss22).   ببرنامج الـ واالستعانةالوصفي،  اإلحصائيفي ذلك على المنهج  االعتمادوقد تم  ،رمحاو 
( للمسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية على تحقيق 0.05الدراسة وجود أثر إحصائي هام عند مستوى الداللة )
 .التميز المؤسسي
  .مركز الجهوي للتصوير الطبي ؛؛تميز مؤسسيمسؤولية اجتماعية : لكلمات المفتاحيةا 
   .JEL: M19  ،M14 تصنيف
Abstract: 
The company's concerns in the past used to be confined to the economic goal for which it had 
been founded,  namely to make a profit, while ignoring its social responsibility. However,  this 
narrow view expanded to go so far as to confirm that the company includes the various social 
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practices it carries out towards the society in general and its human resources in particular. 
Based on this standpoint, we will try Through this paper, we will try to address various practices 
of social responsibility towards human resources, which are able to contribute organizational 
excellence While highlighting the Regional Center of Medical Imaging Laghouat. In order to 
achieve this aim, A questionnaire composed of (33) items and distributed into (3) domains,  it 
was relied on the descriptive statistical method, and the use of the program (SPSS 22).the study 
confirmed a significant statistical impact of  at the significance level (0.05) for the social 
responsibility towards human resources on achieving an organizational excellence. 
 Keywords: social responsibility towards human resources, organizational excellence, regional 
center for medical imaging . 
Jel Classification Codes: M19, M14. 
  :مقدمة
في بيئة األعمال أثرت  وسريعة متالحقة تطوراتبشكل مستمر يشهد العالم المعاصر         
وهذا ما أفرز العديد من التحديات التي تتطلب تعامال واعيا ومنهجيا ومنظما  ووضع المنظمات،
ذلك االنشغال التام  لعل من أبرز األحداث التي جاءت بها مختلف التغيرات، و ، قبل إدارتهامن 
وخاصة بعد ظهور مفهوم المسؤولية االجتماعية واعتماد المنظمات  عناية الفائقة بالموارد البشرية،وال
 تجاه مختلف الفئات المستفيدةتزاماتها األخالقية واالجتماعية هذا االتجاه الجديد كتجسيد منها الل
 .في المنظمة حجر األساسوخاصة الموظفين باعتبارهم 
بالتميز المؤسسي سعيا للتكيف مع بيئة األعمال  المنظمات  هتماما وقد ظهر كذلك في هذه الفترة 
الجديدة وقد بات لزاما على كل منظمة تسعى إلى البقاء واالستقرار امتالكها لنظام إداري قوي لمواكبة 
يأتي من خالل مبادرات داخلية  الذيو النجاح والتقدم إذ ال مكان في السوق سوى للمنظمات المتميزة 
 طني والعالمي أصبحوا يركزون علىلعاملين المهرة على المستوى الو هو أفضل لهم الن اتقديم ماك
على واقع  وعليه جاءت هذه الدراسة للوقوف ، من العوامل األخرى  أكثر عامل المسؤولية االجتماعية
، لالعم أثناء عملية التوظيف، قبل ارد البشرية بمختلف مجاالتها)تجاه المو المسؤولية االجتماعية 
 . باألغواطمركز الجهوي للتصوير الطبي الفي  يالتميز المؤسسفي تحقيق  (العمل عقد انتهاءبعد 
 تناولها هذه الورقة البحثية هي كما يلي:توعليه فإن اإلشكالية التي  :الرئيسية اإلشكالية
مركز الجهوي للتصوير البالمسؤولية االجتماعية تجاه موارد البشرية في تحقيق التميز المؤسسي  أثر ما"
  ؟" باألغواطالطبي 
 :الفرعية التساؤالت
 المؤسسي التميزشرية قبل عملية التوظيف في تحقيق المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد الب ما أثر -
 ؟ باألغواطمركز الجهوي للتصوير الطبي الب
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مركز الالتميز المؤسسي بفي تحقيق ما أثر المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية أثناء العمل  -
 ؟ باألغواطالجهوي للتصوير الطبي 
االجتماعية تجاه الموارد البشرية بعد انتهاء عقد العمل في تحقيق التميز المؤسسي  المسؤولية أثر ما -
 ؟ باألغواطمركز الجهوي للتصوير الطبي الب
 :التالية الفرضيات صياغة يمكن وأسئلتها لدراسة ا إشكالية ضوء في: فرضيات الدراسة
للمسؤولية   (α≤0.05)داللة الثر ذو داللة إحصائية عند مستوى أ يوجد ال: الفرضية الرئيسية
الجهوي للتصوير الطبي  مركزالب المؤسسي التميزتجاه الموارد البشرية في تحقيق  االجتماعية
 . باألغواط
 : الفرضيات الفرعية
1H0 : داللةالعند مستوى يوجد أثر ذو داللة إحصائية  ال (α≤0.05)   تماعية للمسؤولية االج
مركز الجهوي للتصوير البتوظيف في تحقيق التميز المؤسسي عملية ال تجاه الموارد البشرية قبل
 . باألغواطالطبي 
H02: داللةالعند مستوى يوجد أثر ذو داللة إحصائية  ال (α≤0.05)   للمسؤولية االجتماعية تجاه
 . باألغواطالطبي  مركز الجهوي للتصويرالبالعمل في تحقيق  التميز المؤسسي الموارد البشرية أثناء 
H03: داللةالعند مستوى يوجد أثر ذو داللة إحصائية  ال (α≤0.05)   للمسؤولية االجتماعية تجاه
مركز الجهوي للتصوير الطبي الالتميز المؤسسي ببعد انتهاء عقد العمل في تحقيق  الموارد البشرية
 . باألغواط
 : : تهدف هذه الدراسة إلى ما يليأهداف الدراسة
محاولة الوقوف على مجاالت المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية محل الدراسة وتحديد   -
 ؛تأثيرها في تحقيق التميز المؤسسي
 ؛التعرف عن مستوى التميز المؤسسي بالمؤسسة محل الدراسة  -
 .الخروج ببعض المقترحات التي يمكن أن تساعد أصحاب القرار لتحقيق التميز المؤسسي  -
تنبع أهمية البحث من أهمية المتغيرات التي يتناولها كونها متغيرات معاصرة  أهميــــة الدراســـــة: 
كما يأخذ ر، ها األداء الكفء واإلبداع المستموذات طبيعة مؤثرة في حياة المنظمات حيث تمنح
 تحديدالب األجراء الصندوق الوطني للتأمينات االجتماعية للعمال أهمية مؤسسة من البحث أهميته
ئرية التي تهتم بالموارد كونه من أكثر المنظمات الجزا ( باألغواط الجهوي للتصوير الطبيمركز ال) 
 .البشرية
لمعالجة الموضوع تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي، حيث تم استخدام المنهج  : منهج الدراسة
بمراجعة أهم المؤلفات الوصفي في الشق النظري من خالل اإللمام بالجانب النظري للموضوع وذلك 
في الشق التطبيقي فقد استخدمنا فيه المنهج التحليلي  أما ،العلمية والدراسات السابقة ذات الصلة
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وذلك بتحليل بيانات ومعلومات الدراسة الميدانية والتي تم الحصول عليها من خالل توزيع استمارة 
 .في إجراء البحثإليه  وءلجتم الالمصدر األساسي الوحيد الذي االستبيان والتي تعتبر 
 :النظري  اإلطار
مسؤولية بال األمر تعلق سواء ، الدراسة غيراتمت أدبيات أهم عرض البند هذا خالل من سنحاول
 .التميز المؤسسي أو تجاه الموارد البشرية االجتماعية
 :المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية 
جوهرية على تغيرات  نظمةولية االجتماعية للمشهد تعريف المسؤ  :المسؤولية االجتماعية مفهوم
 إذ ال يوجد تعريف يحظى بقبول مر الزمن وال يزال يتطور مع تقدم المجتمع وتطور توقعاته،
 الباحث يعتبر ، كما ال يوجد توافق في اآلراء بشأن قائمة نهائية للقضايا التي يشملها عالمي،
 تحت كتابا حينما أصدراألب المنظر والمؤسس لها  Howard Bowen " 1953 "االقتصادي 
لمسؤولية االجتماعية هي ا "أكد فيه على أن والذي  ، "المسؤولية االجتماعية لرجال األعمال"عنوان 
 ولية ؤ حيث تم طرح المس ، "التزام من قبل رجال األعمال للتصرف وفق أهداف وقيم المجتمع
 كإجراء مكمل وتصحيحي لبعض حاالت الفشل االجتماعي في االقتصاد الحر االجتماعية
(Suthisak Kraisornsuthasinee, 2009)،  من قبلتناول موضوع المسؤولية االجتماعية تم  كما "
Peter Drucker المسؤولية االجتماعية  عرف بحيث 1977" في كتابه "مقدمة تمهيدية لإلدارة" عام
    .(CARROLL, 1999, p. 286) ه"تمع الذي تعمل فيلمجعلى أن:" التزام المنظمة اتجاه ا
التنمية تحقيق   بالمساهمة فياألعمال  منظمات التزام  أنها""Holme and Watts ،2000" ويرى 
 موظفين وعائالتهم،للالمعيشية  نوعية الظروف على تحسين االقتصادية المستدامة، والعمل
 (Radoslav Jankala, 2016, p. 661) . ككل تمعلمجوا
 بإسهام يتمثل داخلي أحدهما أساسيين ببعدين ترتبط" االجتماعية المسؤولية أن يتضحمما سبق 
 منظمة مبادرات في ينعكس الخارجي والبعد، حياتهم وتحسين العاملين تطوير في المنظمة
، 2005)منصور،  مجتمعال منها يعاني التي والمشاكل اإلشكاالت لمعالجة التدخل في األعمال
 المسؤولية أبعاد بين من أساسيا بعدا تجاه الموارد البشرية االجتماعية المسؤولية تعدو  ،(50صفحة 
 الموظفين توقعات بشأن انشغاالت " أنها على (Lovasoa2008 )وعرفها، اتمنظملل االجتماعية
 ) .البشري  الموارد وتنوعي، المهن والتطوير والسالمة،  الصحة مثل( بهم المتعلقة القضايا وبعض
(Lovasoa, 2008, p. 226)  
يعتبر  :موارد البشرية في منظمات األعمالمظاهر وممارسات المسؤولية االجتماعية تجاه ال
لذلك فمن المهم أن يتم الحفاظ على كل  أهم أصحاب المصلحة في المنظمات، المورد البشري من
االجتماعية تجاهه و تطويرها و تطبيقها بما يحقق عالقة قوية بين المنظمة و العاملين المسؤوليات 
 :يلي كما في ثالث مراحل الموارد البشرية المسؤولية االجتماعية تجاه  وتتمثل  ، فيها
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   على يقع : عملية التوظيف مظاهر وممارسات المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية قبل
 ذلك تلخيص ويمكن  نظمةالمب  لالعام التحاق قبل حتى مسؤولية البشرية إدارة الموارد عاتق
 (20، صفحة 2017)فيروز،   :  يف
  الشاغرة؛ الوظائف عن اإلعالن الصادق -
 حيث االستقطاب والجذب عمليات في المعتمدة واألساليب اإلجراءات في الموثوقية -
 ؛والعدالة والنزاهة بالشفافية اإلجراءات هذه تتسم أن يجب
 ؛الوظيفة لشغل الفرص للمتقدمين تكافؤ مبدأ وتحقيق  -
 .على عملية االختيار الصدق صفةوإضفاء  ،معلوماتهم سرية على والحفاظ  -
 عاتق على يقع :أثناء العملمظاهر وممارسات المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية 
 أثناء عمل بعقد األخير هذا ارتباط أثناء الموارد البشرية تجاه المسؤوليات من العديد نظمةالم
 أدائهم أثناء عمالها تجاه اجتماعية مسؤولية من نظمةالم عاتق على يقع ما ومن أهم الخدمة، 
 ( 179-178، الصفحات 2017)دبون،  :يلي ما للعمل
 ؛الصحية والخدمات واإلسكان واإلطعام كالنقل للعاملين الخدمات بتوفير نظمةالم تقوم -
 ؛العمال طرف من المبذول والجهد تتناسب ومرتبات أجور تقديم -
 ؛نظمةالمب والثقة بالرضا شعور خلق شأنه من الترقية في الحق ضمان -
  العمل احتياجات مع يتناسب بما متهمهارا لتنمية المستمر والتطوير التدريب عملية توفير -
  العمل:  مجاالت كافة في الفرص تكافؤ وضمان والمرأة  الرجل بين المساواة  -
 ؛(  المرأة  ضد التمييز أشكال كل على القضاءو  والمكافآت األجور الترقية، التوظيف، ) 
 الترقية في أو التوظيف، عملية في سواء وغيرهم اإلعاقة ذوي  األشخاص بين التمييز عدم -
 .اإلعاقة ذوي  األشخاص واحتياجات تتناسب عمل ظروف توفير ،وغيرها واألجور
)فالق،  : عقد العملء انتهابعد مظاهر وممارسات المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية 
الموارد  تجاه نظمةملل االجتماعي الدور عن تعبر والطرق التي اآلليات من (60، صفحة 2014
 :هي عملهم عالقة انتهت الذين البشرية
 ؛نظمةالمب العمل أثناء خدماتهم مقابل مكافآتتقديم  -
 ؛ نظمةالم في جديد من التوظيف في أولوية  -
 مشرفين؛  أو مدربين أو كمستشارين بهم االستعانة -
 ؛نظماتالم من غيرها أو نظمةالم في سواء بديلة عمل فرص إيجاد محاولة  -
 .والتأمينات الصحية الخدمات تقديم في االستمرار  -
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 : المؤسسيالتميز 
يعد السعي للتميز المؤسسي من أكثر الموضوعات أهمية وحداثة حيث  :المؤسسي  التميز مفهوم
إلى تحقيقها لدعم المزيد من  نظماتالمالتي تسعى  األهدافأضحت معايير التميز في مقدمة 
انه ال بقاء للمنظمات  الماضي هي فإذا كانت الفلسفة السائدة في ،التميز والتفرد في أدائها المؤسسي
باعتباره لم يعد خيارا و  ، التميز لغة المنظمة المعاصرة أنفإن فلسفة هذا الزمن تؤكد  الضعيفة، 
العديد من الدارسات والبحوث  تاختلف وقد، والقوى الخارجيةة فرضتها الظروف للمنظمة بل هو حتمي
يعــرف بأنــه ســعي إلــى اســتغالل الفرص الحاســمة التــي و  ،في وضع مفهوم محدد للتميز المؤسسي
مشتركة يسودها وضوح الهدف وكفاية الفعال وااللتزام بإدراك رؤية  يســبقها التخطــيط االستراتيجي
 على توفيق كما يعرف أيضا بأنه القدرة ،(Musa, 2008, p. 31) اءوالحرص على األدالمصادر 
وتشغيلها في تكامل وترابط لتحقيق أعلى معدالت التفاعلية والوصول  نظمةالموتنسيق عناصر 
 توقعات أصحاب المصلحة المرتبطين بذلك إلى مستوى المخرجات الذي يحقق رغبات ومنافع و 
 (21، صفحة 2002)علي،  . نظمةلمبا
 وماهية طبيعة باختالف تختلف األبعاد من مجموعة المؤسسي للتميز: أبعاد  التميز المؤسسي 
 ألخرى ومن بينها : منظمة من تختلف عوامل تعتمد المنظمات بعض أن حيث عمل المنظمة،
على أساس اإلدارة الحديثة التي  تتطلب  قائمةالالركائز  التميز في القيادة من أهم : التميز القيادي
 قدرات قيادية متفوقة لتكون قادرة على مواكبة التطورات والتغييرات التي يفرضها عصر المعرفة
(NASER, 2016, p. 70) ،  ليس هناك شك في أن القادة الذين لديهم حساسية عالية للتعرف على
تقدم  الفرص في زيادة  الميزة  التنافسية وبالتالي  موالمشاكل في جميع الحاالت  لديه القصورأوجه 
 على استغالل  الفرص التنظيمية، يعبر التميز من خالل القيادة عن قدرة القائد المتميز ،زنحو التمي
مواجهة العمليات وتوفير الفرص التطويرية  وقبول األعمال المتحدية بصورة تساعد المنظمة على 
 (73، صفحة 2015)بوسالم،  .  المتعددة المضطربة واألزمات
إن التميز بتقديم الخدمة هي من أهم األهداف التي تسعى المؤسسة إلى  :التميز بالخدمة المقدمة
المنظمة بمسوحات ميدانية لمعرفة مدى وعندما تقوم  تحقيقها ألنها تعتبر مفتاح التميز المؤسسي
توافر خدماتها ومواءمتها لمتطلبات ورغبات وتطلعات زبائنها وعمالئها ال بل أكثر مما يتوقعه 
نها بذلك تتميز بجودة ونوعية الخدمات المقدمة عن غيرها من المنظمات وبالتالي إويحتاجه العميل ف
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 تم يات ذات العالقة،لرجوع إلى األدببافي ضوء مشكلة الدراسة وعناصرها، و : نموذج الدراسة
الذي يعكس المتغيرات  (، 01) تحديد متغيرات الدراسة على النحو المعروض في الشكل رقم
 .فضال عن المتغيرات الجزئية لكل منهما المستقلة والتابعة،
 (1)شكل
 انموذج الدراسة االفتراضي 
 








 ة المصدر: من إعداد الباحث 
 ومدى الدراسة،  في المستعملة داة األو  وعينتها الدراسة لمجتمع وصف يلي فيما :الدراسة منهجية
 .النتائج إلى التوصل أجل من استخدامها تم التي والمعالجة اإلحصائية ، وثباتها صدقها
كمجتمع للدراسة الميدانية   مركز الجهوي للتصوير الطبي باألغواطال: تم اختيار مجتمع الدراسة
عوان األ، مهندسينال ،طباءاألمكونة من التشكيلة التالية " ( 40الدائمين ) ويبلغ عدد عماله 
 .أعوان األمن والنظافة " أعوان التحكم، التنفيذيون،
  مركز الجهوي للتصوير الطبي باألغواطالمجموع إطارات  فيالدراسة  تتمثل عينة: عينة الدراسة
قد تم و  ،"التحكم أعوان ،عوان التنفيذيون األ مهندسين، ال ،طباءاأل، المدير": حيث تم استهداف فئة 
 تم استرجاعها كلها. استبان (33) توزيع 
 :الدراسةأداة ثبات 
 : داة البحث وكانت النتائج كالتاليد من ثبات ألفا كرونباخ بغية التأكآم معامل تم استخدا   
 ( 1جدول )
 (  لفا كرونباخآمعامل الثبات )بطريقة نتائج اختبار 
 لفا كرونباخ آ معامل  عدد الفقرات
33 0.754 
 (22Spssباالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي) ةالمصدر: من إعداد الباحث 
.تجاه الموارد البشرية مسؤولية االجتماعيةال  
 قبل عملية التوظيف.1
 أثناء العمل.2





املتغري    املتغري املستقل
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 % وهي نسبة75.40أي  ،  0.754 االستبانة ككل فقد بلغ ألفا كرونباخ معامل ثباتوبالنسبة ل
        . ( 1وهذا ما يوضحه الجدول رقم ) ، ألداة الدراسة ممتازة ثبات
 :للبيانات الشخصية إلفراد العينة التحليل الوصفي
 ( 2جدول )
 الوظيفة،االقدمية( المستوى التعليمي، العمر،الجنس، ) رات زيع أفراد عينة الدراسة حسب متغيتو 
 %النسبة  التكرار  الفئة  المتغير 
 42.4% 14 الذكور الجنس 
 57.6% 19 اإلناث
 15.2% 5 30اقل من  العمر 
 75.8% 25 40الى 30من 
 6.1% 2 50الى  41من 
 3.0% 1 50من  أكثر
 6.1% 2 ثانوي المستوى 
 78.8% 26 جامعي
 15.2% 5 أخرى 
 3.0% 1 مدير الوظيفة 
 45.5% 15 إطار
 27.3% 9 عون تنفيذي
 24.2% 8 عون تحكم
 18.2% 6 5الى 1من األقدمية
 39.4% 13 10الى 6من
 42.4% 14 سنوات واكثر10
 (22Spssالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي)
 :عرض خصائص العينة
أن  اإلناث،  من كانوا أفراد الدراسة  من 57.6%( أن ما نسبته 2)  رقم الجدول من يتضح
سنة إلى  30كما أن أغلبية أعمارهم تنتمي إلى الفئة العمرية )من  ،الذكورمن  كانوا %42.4
أن اكبر نسبة ألفراد العينة بالنسبة للمؤهل العلمي شهادة  اتضح كما ، %  75.8 بنسبة سنة ( 40
نظرا لطبيعة نشاط المركز الذي يتطلب إطارات جامعية  %78.8 الجامعية وما فوق بنسبة
وتليها نسبة من % 42.4نسبة  ىعلأ سنوات وأكثر وهي 10 تهميأقدمكما أن نسبة من  ،ةمتخصص
 .%39.4سنوات هي 10الى 6
 :(نتائج الدراسة )التحليل والمناقشة 
 :ليكرت ل المتوسط المرجح لمقياسقبل تحليل النتائج نقدم جدو 
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 ( 3جدول )






 ة المصدر: من إعداد الباحث 
 ( 4جدول )










تستند عملية االستقطاب إلى التحديد الدقيق  01
والموضوعي لالحتياجات من مختلف التخصصات 
 لشغل الوظائف.
 موافق 0.614 2.76
 محايد 0.747 2.06 .فيتكافؤ الفرص في التوظتراعي المؤسسة مبدأ  02
بين االستقطاب الداخلي  تعمل المؤسسة على الموازنة 03
 ي.والخارج
 موافق 0.603 2.36
 موافق 242. 2.94 تراعي الجوانب القانونية المتعلقة بإجراءات التوظيف. 04
تعمل المؤسسة على توفير جو مالئم للمقابلة من  05
 .احترام الموعد وتوقيت المقابلة وحسن االستقبالناحية 
3.00 .000a موافق 
المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية قبل  
 2.62 :عملية التوظيف
 موافق 77 .0
 موافق 0.508 2.85 تعمل المؤسسة على عدالة نظم األجور والمكافآت. 06
الجديــد فــي التعــرف تراعــي المؤسسة حــق الموظــف  07
علــى توصــيف دقيــق لوظيفتــه، و مســاعدته فــي 
 .االندماج المهني في الشركة
 موافق 0.566 2.48
تعمل المؤسسة على تمكـين العـاملين وتشجيعهم  08
 للمساهمة في حل المشاكل أثناء العمل .
 موافق 0.485 2.79
االعتراف بعمل النقابات تتبنى إدارة المؤسسة مبدأ  09
 العمالية.
 محايد 0.740 1.88
تعطي الحق للعامل في االتصال بشكل مباشر مع  10
 اإلدارات األعلى في مستواه التنظيمي.
 محايد 0.810 2.30
 االتجاه العام  المجال 
 غير موافق ]   [1.66-1
 محايد ] [2.33-1.66
 موافق [   [3-2.34
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تعمل المؤسسة على وضع برامج لدعم األنشطة  11
االجتماعية المختلفة )األفراح ،واألعياد ،تسهيالت 
 (.ومساعدات  ألداء مناسك الحج والعمرة ..
3.00 .000a موافق 
توفير عملية التدريب والتطوير المستمر لتنمية مهاراتهم  12
 بما يتناسب مع احتياجات العمل.
 محايد 0.906 1.85
 محايد 0.792 1.76 تتمتع المؤسسة  بسياسة واضحة لتقييم أداء العاملين. 13
إعداد وتنفيذ برامج توعية لألفراد تعمل المؤسسة  على  14
العاملين تتضمن المعايير المهنية المعتمدة على 
 المستوى االجتماعي والبيئي واألمان في العمل.
 موافق 0.663 2.76
تعمل المؤسسة على ضمان تكافؤ الفرص بين  15
األشخاص المعوقين وغيرهم من األشخاص والنهوض 
التمييز في مجال بحمايتهم من أي شكل من أشكال 
 .العمل
 موافق 0.292 2.91
ن فّعال للوقاية من حوادث لدى المؤسسة نظام أم 16
 .العمل
 موافق 0.545 2.79
توفر  المؤسسة كافة التأمينات الالزمة في حالة  17
 .ض لحوادث  العمل أو المرض المهنيالتعر 
 موافق 0.465 2.82
المساواة بين الرجل والمرأة تتبنى إدارة المؤسسة مبدأ  18
وضمان تكافؤ الفرص في كافة مجاالت العمل: 
 ...والمكافآت التوظيف، الترقية، األجور
 موافق 0.292 2.91





 موافق 0.933 2.39 .العمل بالمؤسسةتقديم مكافآت مقابل خدماتهم أثناء  19
منحهم تسهيالت أو توصيات للتوظف في مؤسسات  20
 أخرى.
 محايد 0.452 1.73
 موافق 0.392 2.82 .تسوية جميع مستحقاتهم في حال االستغناء عنهم 21
 موافق 0.174 2.97 .االستمرار في تقديم الخدمات الصحية والتأمينات 22
االجتماعية تجاه الموارد البشرية  بعد انتهاء المسؤولية  
 :عقد العمل
 موافق 0.332 2.47
 موافق - 2.54 المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية  ككل 
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 ( 5جدول )
 العينة على عبارات متغير التميز المؤسسياتجاهات إجابات أفراد نتائج 
 الحسابي المتوسط  الفقــــــــرة  رقم العبارة 
االنحراف 
 االتجاه المعياري 
تعتمد اإلدارة العليا المنهجية العلمية في حل مشاكل  23
 المنظمة.
 محايد 496. 1.94
اون على كافة المستويات تشجع القيادة روح الفريق والتع 24
 .بالمؤسسة
 محايد 947. 1.91
 موافق 614. 2.58 .القادة يمثلون قدوة للمرؤوسين في سلوكهم الرفيع 25
عاملين في الدعوة نحو العمل لتعتبر اإلدارة العليا قدوة ل 26
 .واإلنجاز والتحفيز
 موافق 794. 2.45
تقوم المنظمة بتطوير وتحسين قنوات االتصال مع  27
 .أصحاب المصلحة
 محايد 392. 2.18
ن نحو تقديم أفكار متميزة تشجع اإلدارة العليا الموظفي 28
 .جديدة
 موافق 392. 2.82
لوجية الحديثة في تعتمد المؤسسة على الوسائل التكنو  29
 .تقديم خدماتها 
 موافق 174. 2.97
تقوم اإلدارة العليا بالرقابة بشكل مستمر على مرافقها  30
 .تقديم الخدماتلتحسين آلية 
 موافق 736. 2.67
يتوافق مع احتياجات  تقدم المؤسسة الخدمات بما  31
 .المتعاملين
 موافق 364. 2.85
طوارئ تضمن سالمة العاملين يوجد لدى المؤسسة خطط  32
 ا.فيه
 موافق 585. 2.70
داء أفضل لتحقيق تساعد بيئة العمل على قيام العاملين بأ  33
 .المؤسسيالتميز 
 موافق 348. 2.94
 موافق 240. 2.545 التميز المؤسسي 
 (22Spssالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي)
جل تحليل عبارات كل من المتغير المستقل والمتغير أمن  : الفرضيات تحليل النتائج واختبار
 تحليل اإلحصاء الوصفي األوساط الحسابية واالنحرافات المعيارية  تم االسترشاد بنتائج  التابع 
  . (3وتم تحديد اتجاه إجابات أفراد العينة كما هو موضح في الجدول رقم ) 
تبين أن  ( 4من خالل الجدول رقم ) : تجاه الموارد البشريةليل أبعاد المسؤولية االجتماعية تح 
 : النسبة لكل بعد على النحو التالياتجاه إجابات العاملين ب
: تراوحت إجابات العاملين إلى تجاه الموارد البشرية قبل عملية التوظيفالمسؤولية االجتماعية 
وسجلنا في  (، 0.773واالنحراف المعياري ب )  ( 2.62المتوسط الحسابي ب ) الموافقة حيث قدر 
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(هذا يدل على أن 00انحراف معياري )  ( 3.00بمقدار)  ( 05)  البعد أكبر المتوسطات في الفقرة
في  توقيت،البتوفير جو مالئم للمقابلة وذلك من ناحية احترام الموعد و  اكبير  الي اهتمامو المركز ي
   ( 0.747( واالنحراف المعياري ) 2.06بمعدل ) (02حين سجلنا أقل متوسط حسابي في الفقرة ) 
هذا ما يضعف و المركز ال تراعي مبدأ تكافؤ الفرص ها اوهذا يعني أن سياسة التوظيف التي يتبن
  . والتي ينجم عنها تهميش الكفاءاتمن مصداقية التوظيف 
ــؤولية االجتماعية  ــرية بعد التعيين )بعد التوظيف(: المســــ ت نالحظ أن إجابا تجاه الموارد البشــــ
ــابي يقدر ب)  ، إلى الموافقة العاملين تميل ــط الحســـ   المعياري  ( واالنحراف2.54حيث كان المتوســـ
(انحراف معياري 3.00)  ربمقدا ( 11الفقرة)  وسـجلنا في البعد أكبر المتوسـطات في، ( 0.248)  ب
(هذا يعني أن  المركز يمتلك لجنة خدمات اجتماعية تلبي احتياجات العاملين وذلك بوضـــــــــع 00) 
اء مناسـك ألد، تسـهيالت ومسـاعدات ، واألعياد ، طة االجتماعية المختلفة )األفراحبرامج لدعم األنشـ 
كون مؤســــــســــــة الضــــــمان االجتماعي من أقوى المؤســــــســــــات االقتصــــــادية .( الحج والعمرة ...الخ 
رفـاهـية لمواردهـا الالجزائرـية من ـناحـية المـداخـل المـالـية هـذا مـا يجعلهـا قـادرة  على تحمـل متطلـبات 
 . البشرية
ت العاملين تبين أن إجابا: تجاه الموارد البشرية  بعد انتهاء عقد العملالمسؤولية االجتماعية 
واالنحراف المعياري  ( 2.477حيث كان المتوسط الحسابي يقدر ب)  ،تميل  إلى الموافقة
انحراف معياري  ( 2.97بمقدار )  ( 22وسجلنا في البعد أكبر المتوسطات في الفقرة)  ، ( 0.332ب) 
 .انتهاء عقد العملعاملين حتى بعد الب اكبير  الي اهتمامو ي( هذا يدل على أن المركز 0.174) 
بعد لتبين أن اتجاه إجابات العاملين بالنسبة  (5: من خالل الجدول رقم ) تميز المؤسسيتحليل ال
( واالنحراف 2.545ب)  حيث كان المتوسط الحسابي يقدر ،الموافقة تميل إلىالتميز المؤسسي 
 وانحراف ( 2.97بمقدار )  (29)  في الفقرة وسجلنا في البعد أكبر المتوسطات ، ( 0.240) المعياري ب
عتمد على الوسائل التكنولوجية الحديثة في تقديم ي( هذا يدل على أن المركز 0.174معياري ) 
 .خدماته
 : اختبار الفرضيات وتفسيرها
  في هذا الجزء سنقوم باختبار فرضية البحث الرئيسية وفرضياتها الفرعية وذلك كما يلي: 
استخدام نموذج االنحدار المتعدد كما هو موضح في الجدول رقم الختبار فرضيات الدراسة تم 
المؤسسي  من المتغير التميز% 41.5وهذا ما يعني أن  ( 0.415حيت بلغ معامل التحديد )  (،6) 
يرات المستقلة قدرة تفسيرية وبالتالي يمكن القول بأن للمتغ ،التغير في المتغيرات المستقلة مصدره هو
بين مما يعني أن هناك ارتباط  ، قوي وهو ارتباط  ( 0.645معامل االرتباط يساوي ) كما أن  ، جيدة
 .ية والتميز المؤسسيتجاه الموارد البشر عية متغيرات أبعاد المسؤولية االجتما
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 ( 6جدول )
 معامل التحديد  نتائج اختبار
Model Summary 
Model R R 
Square 
Adjuste
d R Square 
Std. Error of the 
Estimate 
1 .645a .416 .356 .19301 
 (22Spssالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي)
 : اختبار الفرضية الرئيسية
  :H0 يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة  ال(α≤0.05)   للمسؤولية االجتماعية تجاه
   . باألغواطالجهوي للتصوير الطبي مركز الالتميز المؤسسي بالموارد البشرية في تحقيق  
 SIG= 0.001( اختبار المعنوية اإلجمالي للنموذج أن ) 7: نالحظ من خالل جدول رقم ) تحليل
انه  :"ية البديلة والقائلةضوبالتالي نرفض الفرضية الصفرية ونقبل الفر ، (0.05) من وهي أصغر ( 
للمسؤولية االجتماعية تجاه الموارد   (α≤0.05)يوجد اثر ذو داللة إحصائية عند مستوى داللة 
 ".باألغواطالجهوي للتصوير الطبي مركز الالبشرية في تحقيق  التميز المؤسسي ب
 ( 7جدول )
 اختبار المعنوية  نتائج 
aANOVA 
Model Sum of 
Squares 
df Mean Square F Sig. 
1 
Regression .771 3 .257 6.897 b.001 
Residual 1.080 29 .037   
Total 1.851 32    
 (22Spssالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي)
 : اختبار الفرضيات الفرعية
 .( 8من اجل اختبار الفرضيات الفرعية نلجأ إلى الجدول رقم ) 
 ( 8جدول )








B Std. Error Beta 
1 
(Constant) .824 .443  1.859 .073 
 915. 107. 016. 131. 014. قبل_عملية_التوظيف 
 029. 2.304 357. 150. 345. بعد_التعيين
 005. 3.072 450. 106. 325. بعد_انتهاء_عقد_العمل 
 (22Spssالمصدر: من إعداد الباحثة باالعتماد على مخرجات البرنامج اإلحصائي)
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 : الفرضية الفرعية األولى
1H0 : رية قبل عملية ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البش
 . باألغواطمركز الجهوي للتصوير الطبي الالتميز المؤسسي  بالتوظيف في تحقيق 
نالحظ من الجدول أن القيمة االحتمالية للمسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية قبل :  التحليل
ة ( وبالتالي نقبل الفرضي0.05وهي اكبر من )  ( SIG= 0.915عملية التوظيف تساوي )  
أي ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية  ،الصفرية ونرفض الفرضية البديلة
(α≤0.05)   لبعد المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية قبل عملية التوظيف على تحقيق
 هذا ما يترجم شعور العاملين بأنو  االغواط، بمركز الجهوي للتصوير الطبي بالالتميز المؤسسي 
تراعي مبدأ  أن إجراءات التوظيف الو  إلى التحديد الدقيق والموضوعي، ال تستند عملية االستقطاب
 .الجوانب القانونية المتعلقة بهاتكافؤ الفرص وال تراعي 
 : الفرضية الفرعية الثانية
2H0 : د البشرية أثناء العمل في ال يوجد أثر ذو داللة إحصائية للمسؤولية االجتماعية تجاه الموار
 .باألغواطمركز الجهوي للتصوير الطبي الب تحقيق التميز المؤسسي
: نالحظ من الجدول أن القيمة االحتمالية للمسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية بعد التحليل
( وبالتالي نرفض الفرضية 0.05)  أقل منوهي  (  SIG= 0.029عملية التوظيف تساوي )  
  (α≤0.05)أي يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية   ، الفرضية البديلة لصفرية ونقبلا
مركز التجاه الموارد البشرية أثناء العمل في تحقيق التميز المؤسسي بلبعد المسؤولية االجتماعية 
عادل و برامج لدعم األنشطة  وهذا نتيجة لتوفر نظام أجور ، باألغواطالجهوي للتصوير الطبي 
المختلفة وكذلك نظام أمن فّعال للوقاية من حوادث العمل  باإلضافة إلى تبني مبدأ االجتماعية 
حرص على ضمان تكافؤ الفرص بين األشخاص الالمساواة بين الرجل والمرأة وضمان تكافؤ الفرص و 
 .المعوقين وغيرهم
 :  الفرضية الفرعية الثالثة
3H0 : بعد انتهاء عقد  للمسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشريةال يوجد أثر ذو داللة إحصائية
 .باألغواطمركز الجهوي للتصوير الطبي الالتميز المؤسسي  بالعمل في تحقيق 
 نالحظ من الجدول أن القيمة االحتمالية للمسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية بعد :التحليل
( وبالتالي نرفض الفرضية 0.05وهي اقل من  )  ( SIG= 0.005العمل تساوي )   عقد انتهاء
أي يوجد أثر ذو داللة إحصائية عند مستوى المعنوية ، لصفرية و نقبل الفرضية البديلةا
(α≤0.05)     لبعد المسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية بعد انتهاء عقد العمل في تحقيق
وهذا نتيجة لتقديم مكافآت مقابل  ، باألغواطمركز الجهوي للتصوير الطبي الالتميز المؤسسي  ب
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خدماتهم أثناء العمل بالمؤسسة و تسوية جميع مستحقاتهم في حال االستغناء عنهم وكذلك 
 االستمرار في تقديم الخدمات الصحية والتأمينات.
 :الخاتمة
المسؤولية االجتماعية تجاه مواردها البشرية في تحقيق التميز  أثر دراسة تم البحث هذا في
 مجموع علىه وتوزيع انياستب إعداد تم حيث ، باألغواطمركز الجهوي للتصوير الطبي البالمؤسسي 
 وذلك اإلحصائية األساليب من خالل مجموعة من نتائجه وتحليل ستهدراب قمناو  ،تطارااإلمن 
معنويا للمسؤولية  اأن هناك تأثير  على النتائج أسفرت حيث ،(  22Spss) ببرمجية باالستعانة
 الفرضيات اختبار من وانطالقا   ، تحقيق التميز المؤسسيفي االجتماعية تجاه الموارد البشرية 
المسؤولية  أغلب البرامج الموجهة للموارد البشرية تندرج ضمن مجالأن  إلى الدراسة توّصلت
ذا التوجه هو أن برامج لعل ما يبرر هو  عملية التوظيف بعد تجاه الموارد البشريةاالجتماعية 
و أن  التطوير تعتبر بمثابة استثمار بشري يعود نفعه على هذه المنظماتالتدريب والتكوين و 
تركيز الد إلى هتمام بإشباع رغبات العمال وتلبية مطالبتهم بمستوى متوسط والسبب في ذلك يعو اال
 ر.عات العمل المعمول بها في الجزائعلى احترام  القوانين وتشري
 :التوصيات
أنه بالرغم من االهتمام بالتدريب قترح جملة  من التوصيات أانطالقا من النتائج المتحصل عليها 
وجود  لألفراد ووبتوفير ظروف العمل المناسبة ووجود آليات تسمح بتوفير الحماية االجتماعية 
الدولة مطالبة أيضا  بلال يقع على عاتق المؤسسة االقتصادية لوحدها  هإال أن هيئات تمثل العمال، 
وكما هو معلوم  ، ادار القوانين والسهر على تطبيقهخر في هذا المجال من خالل إصآبلعب دور 
 وعليه ، المنظمة واحترامه من طرفنى الواجب توفره فإن هذه األخيرة ال تركز إال على الحد األد
االلتزام  من المهم أن تلتزم منظمات األعمال بالمسؤولية االجتماعية تجاه الموارد البشرية ألن هذا
ضرورة التركيز و يعتبر أحد أهم المقاييس التي تستخدم في الحكم على مدى تميز المنظمات وتفوقها 
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